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Анотація. Досліджуються актуальні проблеми та сучасні можливості 
застосування засобів криміналістичної криміналістичної техніки у боротьбі із 
злочинністю. Визначено основні інноваційні напрямки використання засобів 
криміналістичної техніки у правозастосовній діяльності, які забезпечують її 
ефективність та результативність. Обгрунтовується, що одним із найбільш 
важливих завдань подальшого розвитку криміналістики є удосконалення 
структури криміналістичної техніки з огляду на появу, розвиток та сучасний 
стан окремих інноваційних напрямків цієї галузі криміналістики. Дослідження 
нових галузей криміналістичної техніки у значній мірі визначають інноваційні 
напрями сучасних криміналістичних досліджень у галузі криміналістичної 
техніки. Визначаються та аналізуються набільш перспективні напрями 
подальших досліджень проблематики інновацій у криміналістичній техніці.  
Ключові слова: інновації у криміналістичній техніці, боротьба із злочинністю, 
оптимізація розслідування, галузі криміналістичної техніки.     
Постановка проблеми. В реаліях сьогодення перед криміналістикою та 
кожним із її розділів постійно постають важливі теоретико-методологічні 
проблеми, спрямовані на вивчення та врахування сучасних інноваційних 
досягнень науки і техніки, впливу науково-технічного прогресу на розвиток та 
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формування сучасних криміналістичних знань, які у сьогоднішніх умовах 
можна ефективно застосовувати у протидії злочинності та забезпеченні 
інноваційними криміналістичними рекомендаціями нагальних потреб слідчої, 
судової та експертної практики. Традиційно у криміналістиці виділяють три 
напрями виявлення розроблення та запровадження інновацій – техніко-
криміналістичний, тактико-криміналістичний та напрямок забезпечення 
методики розслідування окремих видів злочинів [1, с. 50].  
На наш погляд, в інноваційному плані найбільш активного розвитку отримав 
техніко-криміналістичний напрямок, проте у досліджені цієї проблематити нині 
є багато дискусійних та невирішених питань, що потребують спеціального 
вивчення та свого розв’язання. Водночас, як показує вивчення спеціальної 
літератури та практики, на сьогодні не достатньо уваги приділяється вивченню 
та аналізу інноваційних напрямків досліджень криміналістичної техніки та 
проблем їх  застосування у практичній діяльності органів правопорядку задля 
підвищення ефективності та оптимізації їх роботи.  Тому особливої 
актуальності та значимості нині набувають проблеми застосування 
інноваційних засобів у криміналістичній техніці, які насьогодні у 
криміналістиці є не достатньо розробленими та потребують поглибленого 
дослідження та аналізу.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Насьогодні криміналістична 
техніка, гармонійно поєднуючи у собі досягнення природничих, технічних, 
гуманітарних наук, розглядається більшістю вчених-криміналістів (В.П. Бахін, 
Р.С. Бєлкін, В.Г. Гончаренко, В.Я Карлов, Н.І. Клименко, М.В. Салтевський, 
В.Ю. Шепітько та ін.) як розділ криміналістики, який являє собою систему 
наукових знань, а також розроблюваних на їх основі технічних засобів, 
прийомів та методів, призначених для збирання, дослідження і використання 
використання криміналістично значущої інформації в цілях встановлення 
істини у судочинстві. 
Відомо, що виникнення криміналістичної техніки як системи криміналістичних 
знань та різновиду практичної діяльності пов’язано із впровадженням 
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досягнень природничих і технічних наук у практику боротьби зі злочинністю 
[4, с.7] Криміналістична техніка сформувалася на основі використання в 
кримінальному провадженні даних природничих і технічних наук з метою 
розкриття і розслідування злочинів. Методи хімії, фізики, балістики, медицини 
та інших галузей знань пристосовувались для виявлення слідів злочину, їх 
дослідження та інтерпретації, а в кінцевому результаті – для вирішення завдань 
кримінального провадження. Поряд з цим розроблялися і власно-
криміналістичні прийоми і засоби. Так, в рамках криміналістики виникла 
струнка система науково-технічних засобів, пристосованих і спеціально 
створених для розкриття, розслідування та запобігання злочинів [4, с. 21]. 
Метою застосування засобів криміналістичної техніки є виявлення та 
дослідження відображень (слідів) злочинної події та добуванні з них доказової 
інформації [6, с.121].  
З точки зору етимології «криміналістична техніка» як система 
криміналістичних знань та різновид практичної діяльності має два значення і 
розглядається, як у широкому, так і у вузькому значенні. У широкому розумінні 
криміналістична техніка означає окремий розділ криміналістики або її частину, 
а у вузькому – певну сукупність, систему науково-технічних засобів, прийомів і 
методів, що використовуються при розслідуванні, судовому розгляді та 
запобіганні злочинам [4, с. 37]. Як вбачається, криміналістична техніка 
розуміється двояко, як у науковому,  так і у практичному аспекті. По–перше,  
криміналістична техніка розглядається передусім як розділ науки 
криміналістики, який складає систему наукових положень і рекомендацій для 
розроблення та застосування науково-технічних засобів виявлення, фіксації, 
вилучення та переробки криміналістичної інформації про розслідувану або 
досліджувану подію, а також технічних засобів і способів виявлення, 
розслідування та попередження кримінальних правопорушень, а також для 
використання у судовому розгляді. По-друге, криміналістична техніка 
розуміється як сукупність науково-технічних засобів, пристроїв, інструментів, 
матеріалів, спеціально розроблених або ж пристосованих для вирішення  
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криміналістичних завдань та специфіка їх використання у практичній 
діяльності уповноважених на то осіб задля ефективного виявлення, 
розслідування і попередження злочинів та судового розгляду кримінальних 
проваджень.  
Вивчення та аналіз криміналістичних джерел, судово-слідчої практики дає 
можливість виявити низку суттєвих проблем при використанні засобів і методів 
криміналістичної техніки практичними працівниками, що є у більшості 
випадків наслідком не достатньо належного криміналістичного забезпечення 
такої діяльності, яке нерідко пов’язане із низьким рівнем  підготовки 
відповідних фахівців, у багатьох випадках відсутності у них необхідних знань, 
умінь та практичних навичок щодо роботи із новітніми науково-технічними 
засобами, методами, інноваційними технологій при розслідувані та 
профілактиці кримінальних проявів. У зв’язку із цим, слушно зазначав А. В. 
Іщенко, що у цьому випадку необхідно підвищувати роль практичного 
спрямування криміналістики, реалізації її практико-прикладної функціїї і може 
бути пов’язана із створенням відповідного науково-методичного забезпечення 
використання засобів та методів криміналістичної техніки, організації 
впровадження їх у практику [3, с.102].  
Розвиваючи ідею актуальності та значимості інновацій у криміналістичній 
техніці, правильно зазначається, що сьогодні можна відмітити одну важливу 
закономірну тенденцію у криміналістиці, а саме – постійне підвищення ролі та 
значення застосування криміналістичної техніки у процесі виявлення, 
розслідування та профілактики кримінальних правопорушень та судового 
розгляду. По-перше, передусім це пов’язано із зростаючою потребою 
суспільства та окремих громадян забезпечення особистої безпеки, захисту себе 
та членів своїх родин від злочинних посягань. По-друге, використання засобів 
криміналістичної техніки в межах процесуальної діяльності сприяє всебічному 
та більш повному встановленню фактичних даних під час розслідування 
злочинів, їх належне процесуальне закріплення та об’єктивне дослідження. Це, 
в свою чергу, значно підвищує ефективність діяльності щодо виявлення, 
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фіксації, дослідження та оцінки речових доказів з позиції їхньої достовірності, 
забезпечує їх індивідуалізацію, унеможливлює при цьому підміну одних 
об’єктів та речових доказів іншими [2, с. 62-69].   
У сучасних реаліях в галузі криміналістичної техніки простежується тенденція 
активних пошуків щодо розроблення та впровадження інноваційних 
криміналістичних продуктів, спрямованих на оптимізацію розслідування 
злочинів та судового розгляду. Як зазначається, до таких інноваційних 
продуктів можна віднести нові розроблені або прилаштовані до потреб слідчої 
(судової) практики техніко-криміналістичні засоби, сучасні інформаційні 
технології, електронні бази знань, методи фіксації, аналізу та оцінки доказової 
інформації та ін. Прикладами інновацій у правозастосовній діяльності слугують 
ідентифікаційні біометричні системи за статичними та динамічними ознаками 
людини (системи електронної ідентифікації людини за біометричними 
ознаками – відбитками рук пальців, ознаками зовнішності, малюнку райдужної 
оболонки ока, ДНК, ознаками ходи, почерку та ін.), автоматизовані робочі 
місця (зокрема, АРМ слідчого «Інсайт»), автоматизовані інформаційно-
пошукові системи та бази даних («Слідча практика», «Слідчий прецедент» та 
ін.), тощо [10, с. 40]. 
У галузі криміналістичної техніки сьогодні необхідно активізувати наукові 
розробки щодо створення та впровадження інноваційних криміналістичних 
продуктів, спрямованих на оптимізацію  боротьби із короновірусом.   
Вбачається, що у теперішніх умовах перспективними напрямками 
використання інноваційних технологій у протидії поширеню короновірусної 
інфекції Covid-19 є такі:  1) використання безпілотних літальних апаратів; 2) 
застосування систем спостереження та відеоконтролю; 3) використання 
електроного контролю за пересуванням осіб; 4) розроблення та застосування 
ідентифікаційних систем розпізнавання за обличчами осіб; 5) використання 
технологій «BIG DATA»; 6) запровадження різних додатків, сервісів та 
платформ, які використовуються у боротьбі із поширенням  короновірусу; 7) 
використання системи виявлення людей з підвищеною температурою, яку 
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можна встановити при вході до будівлі; 8)  застосування автоматизованих 
систем для виявлення потенційних хворих та попередження поширення 
короновірусу тощо. Отже, перспективи розвитку цієї галузі, пов’язані із 
створенням нових таких засобів, інноваційних технологій, а також врахування 
зарубіжного досвіду (Китай, Южна Корея, США та ін.). Відтак, значно має 
активізуватися робота по застосуванню штучного інтелекту для забезпечення 
вирішення практичних завдань у боротьбі із злочинністю, у тому числі й 
протидії поширення епідемії коронавірусу. 
Одним з найбільш важливих завдань подальшого розвитку криміналістики є 
удосконалення структури криміналістичної техніки із огляду на появу, 
розвиток та сучасний стан окремих інноваційних напрямків цієї галузі 
криміналістики. Водночас, необхідно зазначити, що сьогодні у криміналістиці 
проблема структури криміналістичної техніки є однією із найбільш 
дискусійних та недостатньо розроблених.  
У криміналістичній доктрині зустрічаються різні підходи науковців щодо 
системи галузей криміналістичної техніки. Так, у спеціальній літературі 
виокремлюються традиційні, нові, інноваційні, нетрадиційні, доволі нові, що 
формуються та ін. Інколи пропонується окремі галузі криміналістичної техніки 
розглядати як самостійний елемент у структурі криміналістики. У цьому плані 
певний науковий інтерес мають пропозиції професора М. В. Салтевського 
віднесення такої галузі криміналістичної техніки як криміналістичне 
слідознавство до системи науки криміналістики і введення в її систему цього 
розділу як нового елементу структури криміналістики, тобто мова йде про 
розширення рамок традиційної підходу до системи криміналістичних знань [7, 
с. 9-11]. Крім цього, у деяких криміналістичних джерелах нерідко 
зустрічаються сумнівні пропозиції щодо формування «нових» галузей 
криміналістичної техніки, тому необхідно досить виважено відноситися до 
різного роду таких пропозицій, оскільки у багатьох випадках вони є не 
обгрунтованими та надуманими. 
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Як вбачається, спірність та неоднозначність наукових підходів до 
удосконалення структури криміналістичної техніки і складність розв’язання 
означеної проблематики негативно впливає, як на її дослідження, так і на 
практику застосування засобів криміналістичної техніки, що не може не 
позначатися на остаточній розробці та дослідженні цієї галузі криміналістики. 
На нашу думку, така неоднозначність та дискусійність до певної міри є 
виправданою і пов’язана з проблемою постійного розвитку криміналістичної 
техніки, впливом сучасних досягнень науки і техніки, особливостей тенденцій 
розвитку криміналістичної науки та потреб практики, які зумовлені появою 
нових завдань, що потребують свого вирішення за допомогою науково-
технічних засобів, прийомів та технологій. Це ще раз підтверджує положення, 
що виникнення криміналістичної техніки та її постійний тісно пов’язаний із 
впровадженням досягнень природничих і технічних наук у практику боротьби 
зі злочинністю. 
Вивчення криміналістичних джерел свідчить про те, що у структурі 
криміналістичної техніки виділяють традиційні та нетрадиційні галузі, що є у 
методологічному плані, на наш погляд, виправданим та обгрунтованим. В 
основу запропонованої системи криміналістичної техніки покладено 
предметний принцип, що відображає особливості кожної галузі [4, с. 40]. В 
іншому випадку у розділі підручника «Криміналістична техніка» виділяються 
та послідовно розкривається зміст таких галузей криміналістичної техніки, як 
криміналістична фотографія та відеозапис, криміналістичне дослідження слідів 
(трасологія), криміналістичне дослідження ознак людини, криміналістичне 
дослідження зброї, криміналістичне дослідження документів, криміналістичне 
дослідження матеріалів, речовин і виробів, інформаційно-довідкове 
забезпечення розслідування злочинів та його автоматизації [5, с. 100]. Наочно 
видно, що запропонована система криміналістичної техніки побудована на 
основі предметного принципу – матеріальні об‘єкти, які досліджуються за 
допомогою науково-технічних засобів: сліди людини; знарядь злому та 
інструментів; вогнестрільної зброї та ін.  
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Як вбачається, такий підхід є досить поширеним, водночас поза увагою 
залишається ціла низка інших важливих матеріальних та нематеріальних 
об‘єктів, які є важливим джерелом криміналістичної інформації і визначають 
перспективи успішного розслідування та судового розгляду кримінальних 
проваджень. Очевидно, що не зайвим було б приділити увагу й іншим галузям 
криміналістичної техніки, зокрема, криміналістичній фоноскопії та 
криміналістичній одорології тощо. 
Останнім часом у криміналістичних джерелах до числа нетрадиційних галузей 
інколи включають: криміналістичне дослідження матеріалів і речовин, 
криміналістичну вибухотехніку, фоноскопію, одорологію та голографію (Г.В. 
Федоров, В.Л. Григорович, 2012) [11, с. 50-69; с. 70-151]. В інших 
криміналістичних джерелах мова йде про інноваційні галузі криміналістичної 
техніки, можливості яких доволі широко застосовуютьсяпід час розслідування 
злочинів, виділяють «криміналістичну форензіку» і «криміналістичний 
профайлінг» (А.А. Саковський, 2020) [12, с. 90]. Згадуються також й інші галузі 
криміналістичної техніки, які відносять до достатньо нових або нетрадиційних: 
криміналістична мікрологія, криміналістичне зброєзнавство, криміналістичне 
вибухознавство, криміналістичне дослідження речовин і матеріалів, 
криміналістична фоноскопія, криміналістичне дослідження запахових слідів 
(одорологія), криміналістична поліграфологія тощо (В.Ю. Шепітько, 2019) [4, с. 
40]. Також серед нових галузей криміналістичної техніки називають 
криміналістичну фоноскопію й вокалографію, криміналістичну одорологію та 
ін. (Р.В. Комісарчук, 2017) [5, с. 100, 101].  На жаль, їх розгляд та висвітлення 
залишається поза увагою і ми не знаходимо спеціальних окремих розділів у 
навчальній та  методичній літературі, присвячених цим новим галузям 
криміналістичної техніки.  Разом з тим, аналізуючи криміналістичну літературу 
можна дійти до висновку, що лише в окремих джерелах можна виявити розділи 
техніко-криміналістичного дослідження електронних носіїв інформації, 
криміналістичного дослідження наркотичних засобів і сильнодіючих, отруйних 
речовин, ідентифікації за ДНК. Водночас, указані галузі нерідко взагалі не 
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згадуються як складові криміналістичної техніки, хоча у сучасній зарубіжній 
літературі з криміналістики вони є загальноприйнятими, а у правоохоронній 
практиці  - є одними із найбільш затребуваних. 
На наш погляд, насьогодні у сучасній криміналістиці та практиці створено усі 
передумови для проведення грунтовних досліджень нових галузей 
криміналістичної техніки та доцільність їх введення у начальний процес, а 
також їх висвітлення у підручниках як нових розділів криміналістичної техніки. 
Зокрема мова йде про такі як: криміналістична вибухотехніка; криміналістичне 
зброєзнавство; криміналістична фоноскопія; криміналістична мікрологія; 
криміналістична одорологія; криміналістична поліграфологія; дослідження 
матеріальних слідів на наявність ДНК; дослідження наркотичних засобів; 
дослідження комп’ютерної техніки, цифрових носіїв та програмного 
забезпечення та ін. Як вбачається, такий підхід, базуючись на результатах 
проведення ґрунтовних теоретичних досліджень з метою розроблення наукових 
засад і прикладних рекомендацій щодо розвитку цих розділів, значно 
удосконалює сучасну структуру криміналістичної техніки. Крім цього 
врахування таких нових галузей у значній мірі нерідко визначають 
перспективні інноваційні напрями сучасних криміналістичних досліджень у 
галузі криміналістичної техніки.  
Водночас, у криміналістичних джерелах нерідко зустрічаються сумнівні 
пропозиції щодо формування «нових» галузей криміналістичної техніки: 
«криміналістична робототехніка», «судова дігітологія»,  «криміналістична 
гіпнологія», та ін. На нашу думку, необхідно досить виважено відноситися до 
таких пропозицій, оскільки у багатьох випадках вони є не обгрунтованими. 
Висновки. Одним з найбільш важливих завдань подальшого розвитку 
криміналістики є удосконалення структури криміналістичної техніки з огляду 
на появу, розвиток та сучасний стан окремих інноваційних напрямків цієї галузі 
криміналістики. Як показує практика, перспективним напрямком наукових 
розробок у сучасній криміналістиці є дослідження нових галузей 
криміналістичної техніки. У значній мірі вони визначають інноваційні напрями 
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сучасних криміналістичних досліджень [8; 9] у галузі криміналістичної техніки. 
Особливу значимість набувають можливості застосування криміналістичної 
техніки у сучасних умовах глобальних загроз, інформаційних впливів та 
ситуації епідеміологічної кризи, пов’язаної із пандемію коронавірусу. 
Застосування засобів криміналістичної техніки мають пронизувати усі види 
діяльності (слідчу, судову, експертну, прокурорську, адвокатську, детективну, 
оперативно-розшукову та ін), що враховує тенденцію розширення меж 
застосування криміналістичних знань у юридичній практиці. 
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